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a halang pelajar promahasiswa masuk pejabat pentadbiran HEP
pengawal keselamatan UPM cederc
salahini agarmencaripenyeles
dengancaraberkhemahdan b
sanabagi mengelakkejadians
berulang.
Beliauberkata,pihaknyadimak
kanpertemuanantarakumpulm:
lajarpromahasiswad nNaibCan
HEP UPM yangsepatutnyadiad
hariini bagimembincangkanis\:
sebut,telahditundakepadaesok.
"Di sini, pihak polis ingin
nasihatkanmereka yang ter
supayamengawaldiri, tidakbe
dakagresifdanmengambiltind.
di luarundang-undang.
"Kita tidakteragak-agakmeni
bil tindakantegasjika maha~
terbabitmelanggarundang-un
keranamenjaditanggungjawab
mengawalkeselamatantermasu
lamkawasanuniversiti;'ujarny<
Selainitu, beliau turut men
amarankepadapihak luar su
jangancubamengambilkesemI
memanipulasikanisutersebut.
keteranganuntuk membantusiasa-
tan dalamtempohterdekatini;' ka-
tanya.
Abd. Razak turut meminta ke-
dua-duapihak terlibat dalam ma-
'f'lI'~ IHIIEP~JlPM I!lI1Iemlb~bil111ke~~ ~.~lCa!bil11 'f,~;
Pelajar demonstrasi 17jam11rP
~f!
lP
dimuatturundalamlamansosialFa-
cebookuntukmembantusiasatan.
"Lebih lima pelajardikenalpasti
terlibatmencetuskankekecohanitu
danmerekaakandipanggilmemberi
KERATAN UtusanMglaysiasemalam.
CanselorHEP UPM mengenaipem-
batalankemenangancalonterbabit.
Namun, keadaanmenjadi tidak
terkawalpada pukul 3 petangse-
malam,apabilapengawalkeselama-
tandankakitanganHEP cubameng-
halang merekamemasukipejabat
pentadbiransehinggamenimbulkan
perasaankurangsenangdi kalangan
mahasiswatersebut.
MenurutAbd. Razak,setakatini,
dua laporanditerima.mengenaike-
jadiantersebut iaitudibuatolehpi-
hakpentadbiranUPM danpengawal
keselamatan.
Beliauberkata,berdasarkanraka-
mankameralitartertutup(CCTV)di
tempatkejadiansertavideoyangdi-
ambil olehpolisdanpelajar,pihak-
nyasudahmengenalpastilebihlima
pelajaryangbertanggungjawabmen-
cetuskankekecohanitu.
"KitasudahmenelitirakamanCC-
TV di tempatkejadian,rakamanvi-
deo diambilpolis dan pelajaryang
"Tiga lagi rakan merekamenga-
lami kecederaanringan iaitu luka
kedl di tangandankaki.
. '!Kelima-limamangsaberusiaan-
tara 32 hingga35 tahun bagaima-
napun dibenarkankeluardari hos-
pitalselepasmendapatkanrawatan;'
katanyapadasidangakhbardi Ibu
PejabatPolis DaerahSerdangdi sini
hariini.
Semalam,kekecohanberlaku di
UPM apabilasekumpulan200 pe-
lajar promahasiswabertindak me-
ngadakandemonstrasihampir 17
jammemprotestindakanHEP mem-
batalkankemenangan11calon.
Kumpulan pelajaritu dianggotai
gabunganpelajarUniversitiMalaya
(UM), UniversitiKebangsaanMala-
ysia(UKM),UniversitiSelangor(Uni-
sel), Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia(UlAM) danUPM.
Merekamula berkumpulseawal
10.30malamkelmarinbertujuanme-
minta penjelasanTimbalan Naib
IGELINA SINVANG
19@utusan.com.my
LA LUMP'DR 24 Feb. -
pengawalkeselamatanUni-
PutraMalaysia(UPM) disah-
ngalamikecederaantermasuk
; terpaksamenerima16jahi-
tangansemasacuba meng-
sekumpulanpelajarproma-
l memasukipejabatpentad-
i3ahagianHal Ehwal Pelajar
universititu semalam.
aPolisDaerahSerdang,Supri-
Abd. RazakEliasberkata,ke-
na pengawalkeselamatanitu
a dikejarkanke HospitalSer-
mtuk mendapatkanrawatan
cederaterkenacerminkaca
~cahdirempuhkumpulanpe-
:rkenaan.
.u berkata,dlia daripadame-
endapatlukadi tanganKanan
babkanmasing-masingterpak-
erima16danenamjahitan.
